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Реформа налогового законодательства в 
России началась с 90-х годов и нашла свое вы­
ражение в издании ряда законодательных ак­
тов, призванных обеспечивать происходящие 
в стране экономические реформы. Были введе­
ны новые виды налогов, применяемые в миро­
вой практике, упразднены налоги, соответству­
ющие старой экономической и политической 
системе. Со второй половины 90-х годов назре­
ла необходимость в переходе к следующему 
этапу реформы налогового законодательства, 
характеризующемуся созданием единого и пол­
ного документа в области налогообложения юри­
дических и физических лиц. Этот документ— На­
логовый кодекс Российской Федерации — раз­
рабатывается в течение последних трех лет. В на­
чале декабря 1995 года был подготовлен про­
ект Налогового кодекса, который после нео­
днократных доработок представлялся на рас­
смотрение общероссийского законодательно­
го органа. Последняя редакция проекта Нало­
гового кодекса была принята Государственной 
Думой в первом чтении в июле 1997 года и 
опубликована для обсуждения всеми заинтере­
сованными лицами.
По мнению одного из авторов Налогово­
го кодекса С.Шаталова*, этот важный юриди­
ческий документ должен решать следующие 
задачи:
х построение стабильной, понятной и 
единой в границах Российской Федерации на­
логовой системы. Налоговый кодекс является 
обязательным документом для всех юридичес­
ких и физических лиц, процедура внесения из­
менений и дополнений в него достаточно слож­
на, кодекс является законодательным актом 
прямого действия, в нем дается максимальное
количество понятий, используемых в регулиро­
вании отношений в области налогообложения;
х развитие налогового федерализма при 
обеспечении доходов федерального, региональ­
ных и местных бюджетов закрепленными за 
ними гарантированными налоговыми источни­
ками. В кодексе представлен исчерпывающий 
перечень налогов, подлежащих выплате в фе­
деральный, региональные и местные бюджеты;
х уменьшение числа налогов и снижение 
общего налогового бремени. Вместо 150— 180 
действующих видов налогов будет не более 30 
за счет слияния некоторых видов налогов, а так­
же отмены ряда налогов из-за экономической 
нецелесообразности;
х формирование единой налоговой пра­
вовой базы. Кодекс вбирает в себя все отдель­
но действующие нормативные акты налогово­
го законодательства;
* совершенствование системы ответ­
ственности за налоговые правонарушения;
X совершенствование налогового адми­
нистрирования.
Основной задачей кодекса, как и всего 
действующего в настоящее время налогового 
законодательства является регулирование на­
логообложения в области предприниматель­
ства как наиболее обширной и сложной части 
российской экономики. Но также ряд нов­
шеств появился и в сфере налогообложения 
юридических лиц, не занимающихся экономи­
ческой деятельностью и имеющих другие за­
дачи.
Изменения в структуре налогов, которые 
существуют в сфере деятельности образова­
тельных учреждений, можно представить сле­
дующим образом:
Проект налогового кодекса Действующее законодательство
Налог на добавленную стоимость Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль (доход) Налог на прибыль
Налог на доходы с капитала
облагаются дивиденды, проценты, условные 
дивиденды
Не существует отдельно, включается в налог 
на прибыль
Социальный налог
включает отчисления в государственные 
внебюджетные фонды: социального страхования, 
занятости и обязательного медицинского 
страхования
Самостоятельные отчисления в указанные фонды 
не считается налогом, по каждому фонду 
собственные правила
Таможенная пошлина, таможенные сборы и иные 
таможенные платежи
Таможенная пошлина, таможенные сборы 
и иные таможенные платежи
Государственная пошлина 
не считается налогом
Регулируется самостоятельным законом
Налог на имущество предприятий (организаций) Налог на имущество предприятий и организаций
Транспортный налог 
оставлен только налог для собственников 
транспортных средств, все остальные упразднены
Налог на владельцев транспортных средств, 
на реализацию ГСМ, на пользователей 
автомобильных дорог, на приобретение 
транспортных средств
Земельный налог Земельный налог
Необходимо отметить, что проект Налого­
вого кодекса также вносит изменения в систему 
разделения налогов по бюджетам. И здесь нуж­
но иметь в виду то обстоятельство, что в зави­
симости от принадлежности налога к тому или 
иному бюджету будет регулироваться правовой 
режим данного вида налога. В частности по ме­
стным и региональным налогам установление 
ставок и предоставление льгот возлагается на 
органы регионального или местного самоуправ­
ления в пределах их полномочий. Федеральные 
налоги четко регламентйрованы в самом про­
екте Налогового кодекса. В случае принятия ко­
декса какие-либо изменения или дополнения 
будут вноситься только федеральным законом.
К федеральным налогам проект Налогово­
го кодекса относит следующие налоги:
♦ налог на добавленную стоимость;
♦ налог на прибыль (доход) предприятий 
(организаций);
♦ налог на доходы от капитала;
♦ социальный налог;
♦ государственная пошлина;
♦ таможенная пошлина, таможенные сбо­
ры и иные таможенные платежи.
К региональным налогам относится:
♦ налог на имущество предприятий (орга­
низаций).
К местным налогам отнесены:
♦ земельный налог;
♦ транспортный налог.
Проект Налогового кодекса установил ряд 
дополнительных прав в сравнении с Законом 
РФ «Об основах налоговой системы Российс­
кой Федерации», например такие как:
• получение в органе налоговой службы (за 
исключением органов налоговой полиции) бес­
платной информации о соответствующих на­
логах, законодательных или иных норматив­
ных актах, регулирующих порядок и условия 
их уплаты;
• представлять свои интересы в органах, 
осуществляющих налоговый контроль, само­
стоятельно или через своего (законного) упол­
номоченного, или через официального предста­
вителя;
• на неразглашение сведений о налогопла­
тельщике, составляющих налоговую тайну;
• получать отсрочку, рассрочку, налого­
вый кредит.
Вместе с тем в проекте Налогового ко­
декса устанавливаются соответствующие обя­
занности налогоплательщика. Вводится по­
нятие налогового обязательства, порядок его 
исполнения. Для обеспечения налогового 
обязательства могут применяться такие меры, 
как залог имущества, поручительство, приме­
нение пеней, приостановление операций в 
банке и другие.
Отдельный раздел посвящен органам, осуще­
ствляющим налоговый контроль, установлению 
их прав и обязанностей.
Проект регламентирует порядок обжалова­
ния действий или бездействия органов, осуще­
ствляющих налоговый контроль, и должност­
ных лиц этих органов. Предусматривается двух­
ступенчатый порядок обжалования. Первичная 
жалоба подается в вышестоящий налоговый 
орган, вторичная — в налоговую коллегию Выс­
шего Арбитражного Суда Российской Федера­
ции или иной суд по подведомственности.
В проекте установлены налоговые наруше­
ния, санкции и процессуальный порядок рас­
смотрения дел о налоговых нарушениях.
Таким образом, проект Налогового кодек­
са вбирает в себя в значительной степени дей­
ствующее налоговое законодательство, что, 
естественно, упрощает и упорядочивает право­
отношения в сфере налогообложения.
При разработке Налогового кодекса хоте­
лось бы избежать противоречий с действующим 
законодательством в области образования. Не­
обходимо не забывать, что государство признает 
область образования приоритетной (ст.1 Зако­
на РФ «Об образовании») и в качестве гаран­
тий приоритетности образования предусматри­
вает следующие меры, имеющие непосредствен­
ную связь с налоговым законодательством:
* образовательные учреждения независи­
мо от их организационно-правовых форм в час­
ти непредпринимательской деятельности, пре­
дусмотренной уставом этих образовательных 
учреждений, освобождаются от уплаты всех 
видов налогов, в том числе от платы за землю
(п.З СТ.40 Закона РФ «Об образовании»);
* В целях привлечения инвестиций в сис­
тему образования государство предусматрива­
ет специальную систему налоговых льгот пред­
приятиям, учреждениям и организациям неза­
висимо от их организационно-правовых форм, 
а также физическим лицам, в том числе иност­
ранным гражданам, вкладывающим свои сред­
ства, в том числе в натуральной форме, в раз­
витие системы образования Российской Феде­
рации. (п.4 СТ.40 Закона РФ «Об образовании»);
х Государство предусматривает льготы 
по налогообложению недвижимости собствен­
никам, сдающим свое имущество в аренду об­
разовательным учреждениям (п.5 ст.40 Закона 
РФ «Об образовании»).
Действующие законы по отдельным видам 
налогов в ряде случаев вообще не предусмат­
ривают льгот в сфере деятельности образова­
тельных учреждений или предоставляет их в со­
кращенном объеме. В проекте Налогового ко­
декса на общем фоне сокращения налоговых 
льгот для предприятий, учреждений, организа­
ций и физических лиц в отношении образова­
тельных учреждений сохранен ряд льгот.
Как видно из приведенной таблицы, по 
проекту Налогового кодекса образовательные 
учреждения теряют ряд льгот. В одном случае 
льгота носит временный характер (НДС, налог 
на прибыль), в другом оставляется на усмотре­
ние местных органов самоуправления (транс­
портный налог, земельный налог).
Вид налога Проект налогового кодекса Действующее законодательство
Налог на добавленную стоимость «Освобождается от налогообло­
жения реализация на территории 
РФ... услуг в сфере образования, 
связанных с учебно-производст­
венным или воспитательным 
процессом,оказываемых пред­
приятиями (организациями), 
имеющими лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности».
Данная льгота предоставляется 
до 31 декабря 2000 г.
Льгота распространяется на 
услуги в сфере образования, 
связанные с учебно-производ­
ственным и воспитательным 
процессом
Налог на прибыль (доход) Предоставлены государственным 
и муниципальным образователь­
ным учреждениям до 31 декабря 
2000 г.
Льготы предоставляются 
на прибыль, направляемую 
государственными и 
муниципальными образователь 
ными учреждениями,
а также негосударствен ными 
образовательными учрежде 
ниями, получившими 
лицензии в установлен­
ном порядке, непосредственно 
на нужды обеспечения, 
развития и совершенство 
вания образовательного 
процесса (в том числе и на опла­
ту труда) в данном образова­
тельном учреждении
Налог на доходы с капитала Не предусмотрено льгот
Социальный налог Не предусмотрено льгот В законодательных актах регули­
рующих отчисления в фонды 
социального страхования, обя­
зательного медицинского обра­
зования и занятости не предус­
мотрено льгот для образова­
тельных учреждений
Государственная пошлина Не предусмотрено льгот Не предусмотрено льгот
Таможенная пошлина, 
таможенные сборы 
и иные таможенные платежи
Не предусмотрено льгот Не предусмотрено льгот
Налог на имущество 
предприятий (организаций)
Государственные учреждения 
образования вправе уменьшить 
налоговую базу на стоимость 
имущества, используемого для 
образовательного процесса
Льготируется имущество, ис­
пользуемое для нужд образова 
ния
Транспортный налог Не предусмотрено льгот Не предусмотренно льгот
Земельный налог Земли, предоставленные для 
обеспечения деятельности 
образовательных учреждений не 
исключены из обьектов налого­
обложения
Учреждения образования полно­
стью освобождаются от уплаты 
земельного налога
' Изменяется методика определения обла­
гаемой прибыли в налоге на прибыль (доход) 
предприятий (организаций)). Исключается 
при определении налога понятие себестои­
мость. База налога будет определяться как 
доход налогоплательщика, уменьшенный на 
налоговые вычеты, материальные затраты, 
расходы на оплату труда, амортизируемое 
имущество, страховые взносы и другие, уста­
новленные главой 52 проекта Налогового ко­
декса). К числу налогоплательщиков не бу­
дут относиться организации, не осуществля­
ющие экономической деятельности. Понятие 
экономической деятельности вводится в На­
логовом кодексе впервые. Под экономичес­
кой деятельностью понимается «...реализация 
товаров (услуг), а также любая иная деятель­
ность, направленная на получение прибыли 
(доходов), независимо от результатов такой 
деятельности» (ст.21 проекта Налогового ко­
декса). Таким образом, критерием различия 
экономической и неэкономической деятель­
ности является ее целевая направленность на 
извлечение прибыли (дохода). В Гражданс­
ком кодексе РФ получение прибыли являет­
ся структурным элементом предприниматель­
ской деятельности. Понятие предпринима­
тельской деятельности используется и в За­
коне «Об образовании», где устанавливает­
ся, что деятельность образовательных учреж­
дений, связанная с предоставлением платных 
дополнительйых услуг, а также деятельность 
по реализации предусмотренных уставом об­
разовательного учреждения видов произво­
димой продукции, работ, услуг не является 
предпринимательской, поскольку доход от 
этой деятельности реинвестируется в данное 
образовательное учреждение. Именно исхо­
дя из этого положения предоставляется льго­
та по налогу на прибыль в настоящее время. 
И хотя проект Налогового кодекса также 
включает государственные и муниципальные 
учреждения в список юридических лиц, кото­
рым предоставляются налоговые льготы, но 
при этом опять же устанавливает данную 
льготу до 31 декабря 2000 г. Поэтому логич­
нее было бы признать образовательные уч­
реждения неналогоплателыциками.
Проектом налогового кодекса не установ­
лено льгот по государственной пошлине. Этот 
вид налога наиболее часто будет использовать­
ся образовательными учреждениями при обра­
щении за защитой своих прав в арбитражных 
судах. Хочется отметить, что при обращении с 
исками в арбитражный суд (особенно при зна­
чительных суммах исковых требований) мож­
но использовать положение статьи 702 Нало­
гового кодекса о праве арбитражного суда, ис­
ходя из имущественного положения сторон, от­
срочить или рассрочить уплату государствен­
ной пошлины или уменьшить ее объем.
Установление льгот по земельному и 
транспортному налогам будет зависеть от ре­
шений местных органов самоуправления.
Таким образом, проект Налогового кодек­
са не согласуется в полной мере с законодатель­
ством об образовании, что может привести, как 
и в настоящее время, к спорам по налогообло­
жению образовательных учреждений. Думает­
ся, что по некоторым вопросам будет необхо­
димо внести изменения в Закон РФ «Об образо­
вании». Возможно введение перечня налогов, ко­
торые образовательные структуры должны уп­
лачивать, поскольку в проекте к налогам отне­
сены те виды специальных сборов и перечисле­
ний, по которым у образовательных учрежде­
ний никогда не было льгот (госпошлина, отчис­
ления в социальные фонды и др.). Статья 5 про­
екта Налогового кодекса устанавливает, что в 
случае коллизии между нормами акта налого­
вого законодательства и нормами других отрас­
лей права при налогообложении применяются 
нормы налогового законодательства. Поэтому
в случае принятия проекта образовательные 
учреждения будут иметь льготы по налогообло­
жению только в объеме, установленном кодек­
сом и нормативными актами местного самоуп­
равления (в пределах их полномочий).
Какие же изменения можно ждать образо­
вательным учреждениям высшего профессио­
нального образования в связи с принятием На­
логового кодекса? С одной стороны, есть на­
дежда на более стабильное финансирование об­
разования за счет средств государственного 
бюджета (для государственных и муниципаль­
ных образовательных учреждений) а также бла­
готворительной деятельности. Одной из функ­
ций налогов является наполнение государствен­
ной казны (фискальная функция), и предпола­
гается, что более совершенная налоговая сис­
тема будет более надежно выполнять эту фун­
кцию. Сохранение льгот на благотворительную 
деятельность, на инвестирование средств пред­
приятий в образование также будет способство­
вать получению дополнительной поддержки 
образовательных учреждений. С другой сторо­
ны, образовательные учреждения сейчас име­
ют возможность самостоятельно участвовать 
в формировании собственной материальной 
базы, повышать оплату труда преподавателям 
и сотрудникам за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг и 
предпринимательской деятельности. Причем в 
настоящее время образовательные учреждения 
на 70—80% обеспечивают свои материальные 
потребности за счет внебюджетных средств. 
Поэтому хотелось бы, чтобы разработчики 
Налогового кодекса учитывали, что стабили­
зация экономической ситуации до уровня, ког­
да государство сможет профинансировать нуж­
ды образования в значительной степени вряд, 
ли наступит к 2000 году (этим сроком ограни­
чивается предоставление льгот по предприни­
мательской деятельности образовательных уч­
реждений).
Принятие Налогового кодекса в данной 
редакции не облегчит существенным образом 
экономическую ситуацию в российской высшей 
школе. Профессорско-преподавательскому со­
ставу, руководству высших учебных заведений 
как и прежде придется прилагать значительные 
усилия для поддержания и позитивного разви­
тия экономической системы российского выс­
шего образования.
"■Шаталов С. Налоговый кодекс России //Эконо­
мика и жизнь. № 27. 1997.
